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BOSTON – Wednesday, November 23, 2016 – Continuing to provide the public with increased access to the state’s
recreational facilities, the Department of Conservation and Recreation (DCR) announced extended weekly hours of
operations at many ice skating rinks within the Greater Boston area to provide additional recreational activities for children
and their families as they celebrate the holiday season. Starting on Saturday, November 26, 2016, the winter ice skating
schedule will commence at DCR managed rinks.
“The Baker­Polito Administration remains committed to creating a safe, enjoyable environment for children and their
families to benefit from during this winter season,” said DCR Commissioner Leo Roy. “By providing additional
recreational opportunities for people of all abilities to take part in, the Department of Conservation and Recreation is
underscoring the importance for us all to incorporate an active, healthy lifestyle within our day to day lives. Plus, skating
is fun! Please come join us.”
The extended operating hours for DCR managed ice skating rinks, which provide free admission to the public, will enable
visitors with a combined 30 additional hours of public ice skating time each month. DCR managed ice skating rinks
include Steriti Rink in the North End; Devine Rink in Dorchester; Murphy Rink in South Boston; Emmons Horrigan O’Neil
Rink in Charlestown; Bajko Rink in Hyde Park; Reilly Rink in Brighton; and the Connell Rink in Weymouth.
Public ice skating times and locations of DCR managed rinks can be found on the agency’s webpage, as well as a full list
of all DCR owned rinks. Additionally, visitors should call ahead concerning the availability of ice skate rentals, snack
concessions, and ice reservations.
###
The Massachusetts Department of Conservation and Recreation (DCR), an agency of the Executive Office of Energy and
Environmental Affairs, oversees 450,000 acres of parks and forests, beaches, bike trails, watersheds, dams, and
parkways. Led by Commissioner Leo Roy, the agency’s mission is to protect, promote, and enhance our common wealth
of natural, cultural, and recreational resources. To learn more about DCR, our facilities, and our programs, please visit
www.mass.gov/dcr. Contact us at mass.parks@state.ma.us.
Follow DCR on Twitter............................................... www.twitter.com/MassDCR
Follow DCR on Instagram.......................................... www.instagram.com/MassDCR
View videos on YouTube........................................... www.youtube.com/MassEEA
View downloadable photographs on Flickr                   www.flickr.com/photos/masseea/sets/
Visit the Energy Smarts blog..................................... www.mass.gov/blog/energy
Visit The Great Outdoors blog.................................... www.mass.gov/blog/environment
Visit our website........................................................ www.mass.gov/dcr
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